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CERIA ...(dari
kiri) Ahmad
Shahir,
Nor'aini,
Nurul Aini
dan Refaznol
pada majlis
Konvokesyen
UPM ke-32,
semalam.
Temani suami raih
kejayaan cemerlang
SERDANG: Tidak mahubersendirianketika me-
nyambungpengajianke pe-
ringkatlebih tinggi,Pengu-
rusBesarLembagaZakatSe-
langor, Ahmad Shahir
Makhtar, 38, mengajakis-
terinyauntukbersama-sama
mengikutikursusperingkat
sarjanadi fakultisama.
AhmadShahirberkata,is-
terinya,Nor'aini Sayati,38,
yangjugaseoranggurubu-
kansajatidakkeberatanme-
mohon di fakulti samasu-
paya dapat menemaninya,
malah menjadi pendorong
kuatkepadanyauntuklebih
majudalamhidup.
Katanya yang menerima
Ijazah Sarjana Pembangu-
nan SumberManusia dari
FakultiPendidikan,Univer-
siti Putra Malaysia(UPM),
dia dan isteri sering ber-
gilir-gilir menjaga empat
anak merekayang berusia
antarasatuhingga11tahun,
bagi membolehkanmereka
mengulangkajipelajaran.
"Kami salingbertolak-an-
sur dan bekerjasamabagi
memastikanberjayamena-
matkan pengajian dengan
keputusancemerlang,"ka-
tanya selepas menerima
skrol pada IstiadatKonvo-
kesyenUPM ke-32,di sini,
semalam.
Nor'~iniberkata,padamu-
lanya tujuan asal dia me-
nyambungpengajianhanya
untukmenemanisuamidan
tidakpernahterlintasuntuk
mencapaikeputusancemer-
lang, namun tugasanyang
diberikan pensyarahmen-
jadi motivasiuntuknyabe-
lajarbersungguh-sungguh.
Katanya, dia bersyukur
memperolehkeputusande-
nganPurataNilai GredKe-
seluruhan(PNGK) 3.80dan
ia menjadikejayaanmanis
dalamhidupnya.
Sepasanglagi suami isteri
yangturutmeraihkejayaan,
Refaznol Ahmad Tasman,
27, dan Nurul Aini Zainal
Abidin, 25,melahirkanrasa
gembirakeranaberjayame-
namatkanpengajianbersa-
maorangtersayang.
Nurul Aini berkata,me-
reka mendirikan rumah
tanggaMac laluselepasber-
kenalandi FakultiEkonomi
danPengurusanUPM pada
2004.
